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?Although the RC and SRC construction architecture can keep a state longer than a wooden structure, there 
is limit in 20 to 30 year.Japan is a land of earthquakes country, if 20 to 30 year passes,local governments 
will start the "rehabilitation plan". that is reincarnated as more good design and after it will become the topic 
of that location.It is repeated.
?My proposal is “Wooden Media Center At Nishiwaseda” at the big city of SHINJYUKU.
Key Words: Wooden Struction and palallel position.   
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